









化有着不同的概念， 从英文表述的变化大概遵守 这 样 的 顺 序：


















SNS，全 称 Social Networking Services，即 社 会 性 网 络 服 务 ，
旨在帮助人们建立社会性网络的互联网服务。 从 2003 年 3 月起，










以‘人际关系’为核心的社交网络架构，无疑有了更强的 拓 展 性
和黏性。 ”②我国网络社区发展正在日益普及和成熟。
2、网络社区新特点
2008年是 SNS 网络快速发展的一年， 植入式品牌广告也成





































布告栏于一身， 作为 web2.0 的产品，SNS 可以通过建立组件来






间要超过 1 个小时， 社区已经成为中国网民停留时间最长的平
台。 ”④SNS 网络虚拟社区作为新兴的网络营销平台，具有独特的
优势。
（1） 植入式广告以最自然的形式融入到 SNS 虚拟社区中。
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